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Dit artikel behandelt de mate waarin en de manier waarop genderongelijkheid is
veranderd in de dagbladberichtgeving over artistieke genres in Frankrijk,
Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten van 1955 tot 2005. Via een kwanti‐
tatieve inhoudsanalyse van twee elitekranten per land voor de jaren 1955, 1975,
1995 en 2005 zijn alle artikelen over kunst en cultuur in kaart gebracht
(n = 15.379). Onze resultaten laten ten eerste verrassend weinig cross-nationale
verschillen zien in de dagbladaandacht voor vrouwen in kunst en cultuur. Ook con‐
stateren we dat er in de afgelopen vijf decennia in geen van de onderzochte landen
ook maar bij benadering gendergelijkheid is bereikt. Hoewel vrouwen onderverte‐
genwoordigd zijn in de dagbladberichtgeving over alle artistieke genres, vonden we
duidelijke verschillen tussen genres, met name tussen architectuur (stereotypisch
‘mannengenre’) en moderne dans en mode (stereotypische ‘vrouwengenres’). Ten
vierde neemt het percentage vrouwen vooral toe in de dagbladaandacht voor in
prestige gedaalde genres die behoren tot de ‘hoge’ cultuur. Ten slotte vonden we dat
naarmate de status van het type actor toeneemt (van leken naar artistieke leiders)
het aandeel vrouwen in de dagbladaandacht voor kunst en cultuur afneemt.
Trefwoorden: genderongelijkheid, kunst en cultuur, media, trends, cross-
nationale verschillen
Inleiding
Reeds in 1985 maakte het Amerikaanse feministische kunstcollectief Guerrilla
Girls een poster getiteld ‘These Critics Don’t Write Enough About Women
Artists’. Hierop stonden de namen van 21 kunstcritici afgebeeld met de begelei‐
dende tekst: ‘Between 1979 & 1985, less than 20% of the feature articles &
reviews of one-person shows by these critics were about art made by women’
(Guerrilla Girls 1995: 37). In Nederland suggereerde Mirjam Westen, conservator
van het Museum van Moderne Kunst in Arnhem, dat de afwezigheid van vrouwen
op topposities in de beeldende kunsten (deels) samenhangt met de schaarse
media-aandacht: ‘Er verschijnen minder kunstrecensies van vrouwelijke kunste‐
naars in tijdschriften (…)’ (Weijts 2006). De Duitse kunsthistoricus Wibke von
Bonin stelt daarom de vraag: ‘Werden also auch hierzulande bald Guerrilla Girls
trouble machen?’ (Von Bonin 1992). Deze bezorgdheid over het gebrek aan
media-aandacht is begrijpelijk. Hoewel het aantal kunstenaars en beoefenaars van
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creatieve beroepen de afgelopen decennia sterk gestegen is (IAB 2013; INSEE
2008; NEA 1994, 2008; Statline 2013), is de kans op succes in de vorm van een
stabiele, permanente carrière relatief klein (Rosen 1981). Dit onderzoek bekijkt
het succes van kunstenaars via hun representatie in de media, meer in het
bijzonder elitekranten, die traditioneel belangrijk zijn in het legitimeren van
cultuurvormen. Kunstjournalisten verbonden aan die kranten beïnvloeden de
perceptie van hun lezerspubliek en andere institutionele actoren en daarmee
(deels) de carrière van de betreffende kunstenaar (Baumann 2007; Janssen 1997;
Van Rees 1983).
Ondanks deze maatschappelijke relevantie is er weinig wetenschappelijk onder‐
zoek gedaan naar structurele genderongelijkheid in de media-aandacht voor
kunst en cultuur. Enerzijds richten cultuursociologen zich vaak op esthetische
classificaties in kunst en cultuur, en nauwelijks op genderclassificaties (vgl.
Bourdieu 1993; Berkers 2012). Onderzoek dat zich wel richt op genderongelijk‐
heid bestudeert vaak de carrières van mannen en vrouwen binnen één artistiek
genre (voornamelijk in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninklijk), zoals
film (Bielby en Bielby 1996; Lincoln en Allen 2004), televisie (Bielby en Bielby
1992), klassieke muziek (Cameron 2003; MacLeod 2001), populaire muziek
(Dowd, Liddle en Blyler 2005), dans (Van Dyke 1996) of architectuur (Caven
2004). Anderzijds hebben mediasociologen geconstateerd dat genderrelaties
steeds minder vaak het gevolg zijn van directe interacties tussen mannen en vrou‐
wen en in steeds belangrijkere mate worden gemedieerd door de media. Hoewel er
binnen mediastudies uitgebreid onderzoek is gedaan naar genderongelijkheid in
de mediarepresentatie van populaire cultuur (film, televisie), wordt vrijwel geen
aandacht besteed aan ‘hoge’ kunst (Gauntlett 2008). Kortom, wat ontbreekt, is
een integrale trendanalyse. Naast het beschrijven – en, voor zover onze data dat
toestaan, verklaren – van trends tussen 1955 en 2005 omvat deze studie een
cross-nationale vergelijking tussen vier westerse democratieën (Frankrijk,
Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten) die verschillen wat betreft
maatschappelijke genderongelijkheid (vgl. Janssen, Kuipers en Verboord 2008).
Verschillen in maatschappelijke ongelijkheid zouden mogelijke verschillen in gen‐
derongelijkheid in dagbladberichtgeving tussen landen kunnen verklaren.
De onderzoeksvraag luidt dan ook: in welke mate en op welke manier is gender‐
ongelijkheid veranderd in de dagbladberichtgeving over kunst en cultuur voor de
landen Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten, in de periode
1955-2005? We operationaliseren genderongelijkheid hoofdzakelijk als de ver‐
houding waarmee vrouwen en mannen in kunst en cultuur voorkomen in de
krant, waar mogelijk in vergelijking met hun aandeel in de populatie. Voor dit
artikel is gebruik gemaakt van data die zijn verzameld in het project Cultural
Classification Systems in Transition (Janssen et al. 2008). Door middel van een
kwantitatieve inhoudsanalyse is alle berichtgeving over kunst en cultuur in
twee elitekranten per land van vier geconstrueerde weken voor de jaren 1955,
1975, 1995 en 2005 in kaart gebracht. Aan de hand van deze data – het betreft
15.379 artikelen – wordt in dit artikel gekeken naar de dagbladaandacht voor
vrouwelijke vis-à-vis mannelijke actoren (zie sectie Data en methode).
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Ten eerste nemen we de longitudinale ontwikkelingen van 1955 tot en met 2005
onder de loep binnen de geselecteerde landen. Recent onderzoek lijkt te wijzen op
een trendbreuk waarbij genderongelijkheid in verschillende maatschappelijke
domeinen nauwelijks nog afneemt (Cotter, Hermsen en Vanneman 2011; IMF
2013; Ridgeway 2011: 5-6). Ten tweede bestuderen we potentiële cross-nationale
verschillen tussen Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten om te
onderzoeken of voorgaande trends een nationaal of internationaal karakter
hebben. Ten derde onderzoeken we horizontale en verticale seksesegregatie in de
dagbladaandacht voor kunst en cultuur. Naast genderstereotiepe associaties ver‐
schillen artistieke genres wat betreft status van elkaar, hetgeen invloed heeft op
de genderongelijkheid binnen die genres, aangezien vrouwen moeilijker toegang
hebben tot statusvolle genres (Tuchman en Fortin 1984; Verboord 2012). Ten
slotte wordt in dit artikel aandacht besteed aan genderongelijkheid in de (hiërar‐
chische) statusverdeling binnen genres (Becker 1982). We onderscheiden leken,
experts, producenten, uitvoerende artiesten, scheppende artiesten en artistieke
leiders. Via deze analyses kunnen uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling
van vrouwenemancipatie in de kunst en cultuur, hetgeen – gegeven de symboli‐
sche status van de kunsten – relevantie heeft voor de positie van vrouwen in de
samenleving als geheel.
Genderongelijkheid en de rol van de media
Genderongelijkheid omvat een samenhangend geheel van sociale praktijken
waarin mannen en vrouwen als verschillend worden gedefinieerd en waarbij onge‐
lijke relaties tussen mannen en vrouwen georganiseerd worden op basis van deze
(conceptuele) verschillen (Ridgeway en Smith-Lovin 1999: 192). Opvattingen
over wat een man tot man en een vrouw tot vrouw maakt zijn daarmee sociale
constructies, die slechts deels gebaseerd zijn op veronderstelde lichamelijke ver‐
schillen tussen de seksen (Connell 2009: 9-11). Terwijl recente meta-analyses
laten zien dat psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen verwaar‐
loosbaar klein zijn (Hyde 2005), blijven gedeelde culturele opvattingen over de
vermeende verschillen in status en competenties tussen mannen en vrouwen – en
daarmee genderongelijkheid – goeddeels bestaan (Epstein 1988; Ridgeway 2011;
West en Zimmerman 1987). De media spelen in deze processen van (de)legitima‐
tie van de (veronderstelde) verschillen tussen mannen en vrouwen – en daarmee
de bevoorrechte positie van mannen – een belangrijke rol.
Dagbladen zijn belangrijk in de legitimatie en consecratie van kunstenaars en cul‐
tuurproducten (Berkers, Janssen en Verboord 2011; Janssen 1997; Van Rees
1983). Critici en recensenten vervullen enerzijds de rol van poortwachter. Zij
bepalen welke werken de moeite waard zijn om überhaupt aandacht aan te beste‐
den, waarbij commerciële overwegingen in toenemende mate een rol lijken te spe‐
len. Anderzijds kennen zij symbolische waarde toe aan de producten en kunste‐
naars waaraan zij aandacht besteden (Bourdieu 1993). Eerder onderzoek richt
zich voornamelijk op esthetische classificaties, dat wil zeggen, hoe critici tot een
bepaald esthetisch oordeel komen, hoe zij bepalen wat ‘goede’ en ‘slechte’ kunst
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is. Echter, critici laten zich in hun keuze ook vaak leiden door buitentekstuele
kenmerken, zoals gender (Berkers en Eeckelaer 2014; Schmutz en Faupel 2010;
Tuchman en Fortin 1984). Aangezien de mogelijke genderongelijkheid in de
mediarepresentatie deels het beeld van de lezer structureert, verschaft het een
‘reële’ basis al dan niet ter ondersteuning van bestaande genderopvattingen
(Ridgeway 2011). In dit onderzoek richten we ons dan ook op de kwantitatieve
verschillen in dagbladberichtgeving over mannelijke en vrouwelijke actoren in
kunst en cultuur.
Macro-ontwikkelingen in genderongelijkheid
Ten eerste onderzoeken we longitudinale trends en mogelijke cross-nationale ver‐
schillen in de mate van dagbladaandacht voor vrouwelijke vis-à-vis mannelijke
actoren in het culturele veld als geheel. Om deze verschillen en trends te duiden
kijken we enerzijds naar genderongelijkheid in de culturele velden van de
vier onderzochte landen (mesoniveau) en anderzijds naar macrostructurele en
-culturele kenmerken van de vier onderzochte landen als geheel.
Participatie van mannen en vrouwen in culturele velden
De mate van aandacht voor vrouwen in dagbladen hangt waarschijnlijk deels
samen met hun positie in de kunstwereld zelf. Hoe meer vrouwen er werkzaam
zijn in de culturele velden van de onderzochte landen, hoe meer aandacht zij in de
elitekranten ontvangen, zo veronderstelt een eenvoudige reflectiebenadering
(Griswold 1981). Tabel 1 geeft het aandeel vrouwen weer dat werkzaam is in
kunst en cultuur in Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten van
1975 tot en met 2005. We zien dat de verschillen tussen de landen relatief klein
zijn.1 De participatie van vrouwen (als aandeel van het totaal aantal werkzame
personen in kunst en cultuur) neemt in alle landen geleidelijk toe van ongeveer
30-35% rond 1975 naar 40-45% in de jaren negentig en 45-50% in 2005, een
patroon dat ook opgeld doet voor het aandeel vrouwen in de totale beroepsbevol‐
king. Hoewel mannen dus gedurende de gehele periode oververtegenwoordigd
zijn in de kunst en cultuur, neemt hun dominantie geleidelijk af.
Hypothese 1 (aandeel vrouwen in culturele velden)
De mate van genderongelijkheid in de berichtgeving over kunst en cultuur zal
(1a) gedurende de periode 1955-2005 afnemen in alle onderzochte landen en
(1b) nauwelijks cross-nationale verschillen vertonen.
Macrostructurele en -culturele genderongelijkheid
Hoewel het in theorie mogelijk is dat de dagbladberichtgeving een reflectie is van
de kunstenaarspopulatie, maken de media onderdeel uit van – en geven zij vorm
1 Tabel 1 moet met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden aangezien de populatie in de
vier onderzochte landen op verschillende manieren gemeten is.
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aan – de praktijken en opvattingen over genderongelijkheid in een bepaalde
samenleving. Er bestaan verschillende maten om genderongelijkheid op nationaal
niveau te meten, maar vergelijkbare gegevens in de vier onderzochte landen over
een periode van vijftig jaar zijn niet beschikbaar. Ten eerste hanteren de
Verenigde Naties (2011) sinds 1995 de zogenaamde Gender Inequality Index (GII)
(0-1) om macrostructurele genderongelijkheid te meten, welke bestaat uit
drie dimensies: gezondheid (moedersterfte en vruchtbaarheid), macht (vertegen‐
woordiging in het parlement en opleidingsniveau) en arbeid (vrouwenparticipa‐
tie). Gegevens uit deze index laten zien dat de genderongelijkheidsscore in de
Verenigde Staten hoger is en toeneemt, respectievelijk van 0,284 (1995) naar
0,311 (2005), ten opzichte van een daling van 0,184 naar 0,105 in Duitsland, van
0,146 naar 0,139 in Frankrijk en van 0,095 naar 0,077 in Nederland. Ten tweede
heeft Hofstede (1998) een macroculturele index ontwikkeld. Deze ‘masculinity’
index (MAS) (0-100) geeft de mate aan waarin genderrollen in een bepaalde
samenleving gescheiden zijn. Een hoge score betekent dat van mannen verwacht
wordt dat ze assertief, stoer en gericht op materieel succes zijn. Vrouwen daaren‐
tegen behoren zich bescheiden en vriendelijk op te stellen en zich te oriënteren op
kwaliteit van leven. Een lage score geeft juist aan dat mannelijke en vrouwelijke
rollen meer overlap vertonen (Hofstede 1998; Van der Lippe et al. 2010). Ook op
basis van deze indicator lijkt genderongelijkheid het kleinst in Nederland (14),
gevolgd door Frankrijk (43), terwijl Duitsland (66) en de Verenigde Staten (62) de
Tabel 1 Aandeel vrouwen werkzaam in het culturele veld en als onderdeel
totale beroepsbevolking
1955* 1975 1995 2005
Frankrijk
Le secteur culturel - 31% (1982) 37% (1999) 47%
Totale beroepsbevolking - 40% (1982) 45% (1999) 46%
Duitsland
Künstler/innen und zugeordnete Berufe
(excl. Publizisten)
- 33% (1970)** 41% (1999) 43%
Totale beroepsbevolking - 37% (1970) 44% (1999) 45%
Nederland
Kunst, cultuur en loterij - 37% 47% 51%
Totale beroepsbevolking - 32% 42% 46%
Verenigde Staten
Artist occupations - 31% (1970) 44% (1990) 46%
Totale beroepsbevolking - 38% (1970) 46% (1990) 46%
* Data over 1955 zijn niet beschikbaar
** Data over 1970 betreffen West Duitsland
Bronnen:
Frankrijk: Cléron en Patureau (2007), INSEE (2009); Duitsland: Federal Reserve Economic Data
(2013), Fohrbeck en Wiesand (1975), IAB (2013); Nederland: CBS (2007), Statline (2013);
Verenigde Staten: NEA (1994, 2008)
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hoogste mate van genderongelijkheid laten zien. Aan de hand van deze beperkte
gegevens kunnen we de volgende hypothese formuleren.
Hypothese 2 (macrostructurele en -culturele genderongelijkheid)
De mate van genderongelijkheid in de berichtgeving over kunst en cultuur zal (2a)
afnemen in de Europese landen maar licht toenemen in de Verenigde Staten gedu‐
rende de periode 1955-2005, en (2b) het grootst zijn in de Verenigde Staten en het
kleinst in Nederland, waarbij Duitsland en Frankrijk een middenpositie innemen.
Tot nu toe hebben we uitsluitend aandacht besteed aan veranderingen en ver‐
schillen in de mate van genderongelijkheid in de dagbladberichtgeving over kunst
en cultuur. Hierna gaan we dieper in op het soort aandacht, met name de rol van
artistieke genres en verschillende typen artistieke actoren.
Verschillen in seksesegregatie tussen artistieke genres
Binnen de arbeidssociologie is veel onderzoek gedaan naar seksesegregatie, dat
wil zeggen, de mate waarin mannen en vrouwen geconcentreerd zijn in verschil‐
lende beroepen (Blossfeld 1987; Charles en Bradley 2009; Reskin 1993). Een
beroep is gesegregeerd wanneer de meerderheid van beoefenaars – de grens wordt
veelal bij 70% gelegd – van één sekse is, en niet van de andere (Jacobs 1989).2 We
bespreken hier horizontale (‘glazen muur’) en verticale (‘glazen plafond’)
seksesegregatie.
Horizontale seksesegregatie
Er is sprake van horizontale seksesegregatie wanneer de beroepenverdeling
bestaande genderstereotypen bevestigt (Wharton 2012). Dat wil zeggen, wanneer
vrouwen vooral beroepen vervullen waarbij de focus ligt op verzorging, sociale
interactie en persoonlijke relaties, terwijl mannen instrumentele en technische
beroepen vervullen. Zo zijn in vrijwel alle (westerse) landen vrouwen
oververtegenwoordigd in de dienstensector, met name in beroepen als secreta‐
resse, caissière en docent. Mannen daarentegen zijn oververtegenwoordigd in de
industriële sector (Charles en Grusky 2004). Binnen het culturele veld bestaat
minder consensus over hoe horizontale seksesegregatie eruitziet. Veel studies
geven descriptieve overzichten van beroepsgroepen zonder expliciete vergelijking.
In dit artikel beargumenteren we dat het zinvol is om beroepen te groeperen naar
genre (vergelijkbaar met de domeinen in reguliere beroepsstudies) en vervolgens
2 In de literatuur worden verschillende redenen gegeven voor seksesegregatie. Zo verschillen man‐
nelijke en vrouwelijke werknemers enerzijds wat betreft socialisatie en het effect van kinderen op
de keuzes die ze maken. Anderzijds hebben mannen en vrouwen niet dezelfde kansen op de
arbeidsmarkt door statistische discriminatie en de structurering van veel interne arbeidsmarkten
op basis van netwerken (Wharton 2012).
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te classificeren naar het instrumentele versus expressieve karakter ervan.3
Wanneer we met deze bril de beschikbare overzichten bekijken, zien we ook een
duidelijk patroon van horizontale seksesegregatie in de cultuursector.
In de onderzochte landen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in veronderstelde
instrumentele en technische genres (zie Charles en Grusky 2004). Ten eerste
vinden we horizontale seksesegregatie (< 30% vrouwen) binnen het genre archi‐
tectuur, met name in Nederland – vrouwen vormen in 2004-2006 27% van de
Ontwerpende beroepen, waaronder architecten (CBS 2011) – en de Verenigde Sta‐
ten, waar in 1970 4% en in 2003-2005 22% van de architecten vrouw is (NEA
1994, 2008). In Frankrijk – over Duitsland ontbreken gegevens – is er in strikte
zin geen sprake van seksesegregatie, maar zijn vrouwen sterk ondervertegen‐
woordigd binnen architectuur: 35% is vrouw (activités d’architecture) (Cléron en
Patureau 2007). Ten tweede zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in (de
technische aspecten van) film, met name in Frankrijk (40% van de categorie Acti‐
vités cinématographiques et de vidéo) en de Verenigde Staten (35% van de categorie
Producers and directors), en wellicht ook in (klassieke) muziek, waar in de VS in
2003-2005 35% en in Duitsland in 2005 33% vrouw is.4
Vrouwen zijn daarentegen oververtegenwoordigd in stereotypische expressieve
en ‘emotionele’ genres. Ten eerste vinden we horizontale seksesegregatie (< 30%
mannen) binnen het genre dans, met name in de Verenigde Staten waar vrouwen
81% (1970) en 76% (2003-2005) van de dansers vormen. Voor de Europese lan‐
den zijn geen gegevens beschikbaar. Ten tweede zijn vrouwen sterk oververtegen‐
woordigd in het genre (populaire) literatuur, met uitzondering van Duitsland. Zo
is het aandeel vrouwen in Frankrijk 65% (édition et librairie), in Nederland 63%
(Schrijvers, vertalers en overige kunstenaarsberoepen) en in de Verenigde Staten
55%. We verwachten deze mate van over- en ondervertegenwoordiging in de
populatie ook terug te vinden in de dagbladaandacht.
Hypothese 3 (horizontale seksesegregatie – genderstereotypen)
Vrouwen zullen ondervertegenwoordigd zijn in de berichtgeving over het genre
architectuur (en in mindere mate film en klassieke muziek), en oververtegenwoor‐
digd zijn in het genre dans (en in mindere mate literatuur).
Het ontbreken van longitudinale gegevens – bijvoorbeeld over de mate waarin
stereotypische associaties zijn afgenomen – en de verschillende nationale operati‐
3 Hierbij moet worden aangetekend dat nationale statistische organisaties allemaal andere genre-
indelingen hanteren, waardoor we alleen uitspraken kunnen doen over de grote lijnen. Omdat de
aard van de werkzaamheden – niveau en richting – binnen artistieke genres sterk kan verschillen
(zie ook tabel 4), hanteren we hier niet het begrip beroepsgroep maar genre. Genres definiëren
we hier niet op basis van onveranderbare intrinsieke kenmerken, maar als specifieke combinaties
van verwachtingen en conventies – zoals gender – die door producenten, uitvoerenden, critici en
publiek herkend en gedeeld worden (Lena en Peterson 2008: 698).
4 Het is lastig om te vergelijken, aangezien de categorie Producers and directors ook theater en tele‐
visie omvat. Evenzeer is de categorie Darstellende Künstler/innen (47% vrouwen) en Uitvoerende
beroepen (34% vrouwen) een vergaarbak van allerlei genres en beroepen. De categorie Musiker/
innen omvat ook componisten en dirigenten.
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onaliseringen van de genres maken het onmogelijk verwachtingen over trends en
cross-nationale verschillen te formuleren.
Verticale seksesegregatie
We spreken van verticale seksesegregatie wanneer een van beide seksen – meestal
mannen – de bestbetaalde en/of meest prestigieuze beroepen bezet. Tevens is
daarbij vaak sprake van verschil in salariëring tussen mannen en vrouwen voor
identieke functies (Fischer, Rojahn en Struyk 2002; Kanter 1977; Reskin en
Hartmann 1988). Sterker: hoe meer een bepaald beroep gedomineerd wordt door
vrouwen, hoe slechter de salariëring (Barnett, Baron en Stuart 2000) – en hoe
minder statusvol het beroep vaak is (Reskin 1993: 242). Deze zogenaamde gender
pay gap is sinds eind jaren zeventig kleiner geworden (Wharton 2012). De bestbe‐
taalde beroepen in kunst en cultuur zijn in veel – maar niet alle – gevallen de door
mannen gedomineerde beroepen.
In dit artikel richten we ons echter op de verschillen tussen genres gemeten naar
de mate van status die ze genieten binnen een samenleving. Eerder onderzoek
laat zien dat wanneer een door vrouwen gedomineerd genre in aanzien groeit, het
door mannen gezien wordt als een empty field – competitie van vrouwen is
immers verwaarloosbaar – en als gevolg vaak door mannen wordt gemonopoli‐
seerd, zoals literatuur (Tuchman en Fortin 1984; Verboord, 2012), film (Bielby en
Bielby 1996) of populaire muziek (Schmutz 2009). Data over de ontwikkeling van
het prestige van artistieke genres zijn echter schaars, met uitzondering van een
studie van Janssen, Verboord en Kuipers (2010). Zij operationaliseren het rela‐
tieve prestige van artistieke genres – vis-à-vis andere artistieke genres – via de
hoeveelheid aandacht die elitekranten in Frankrijk, Duitsland, Nederland en de
VS aan deze genres besteden (Janssen et al. 2010: tabel 4). Ze maken hierbij een
onderscheid tussen (traditionele) ‘hoge’ kunst – literatuur, beeldende kunst, klas‐
sieke muziek, theater, ballet/moderne dans en architectuur – en populaire cultuur
– populaire literatuur, popmuziek, populair theater, film en mode. Terwijl met
name de aandacht stijgt voor popmuziek (van 2% in 1955 naar 10% in 2005), en
in mindere mate film (van 17% in 1955 naar 18% in 2005), populaire fictie (van
2% in 1955 naar 3% in 2005) en architectuur (van 2% in 1955 naar 4% in 2005),
daalt de aandacht voor theater (van 17% in 1955 naar 8% in 2005) en klassieke
muziek (van 13% in 1955 naar 9% in 2005). We verwachten dat een toename in
status zal leiden tot een toename van genderongelijkheid in de populatie en daar‐
mee ook in de dagbladaandacht.
Hypothese 4 (verticale seksesegregatie – prestige)
Genderongelijkheid in de berichtgeving over kunst en cultuur zal toenemen in gen‐
res die groeien in aanzien (waardoor het aantal mannen in de populatie groeit),
met name popmuziek, terwijl genderongelijkheid in de berichtgeving zal dalen in
genres die dalen in aanzien (waardoor het aantal mannen in de populatie afneemt),
zoals theater en klassieke muziek.
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Verschillen in seksesegregatie tussen artistieke actoren
We onderzoeken echter niet alleen veranderingen in genderongelijkheid in de
dagbladberichtgeving over kunst en cultuur tussen genres. Ook binnen genres
kunnen veranderingen en verschillen optreden op basis van de rol of functie die
mannen en vrouwen vervullen. Becker (1982) onderscheidt in de arbeidsdeling
van kunst en cultuur kernpersoneel en ondersteunend personeel. Onder het kern‐
personeel verstaan we doorgaans de kunstenaar(s) zelf, degene aan wie speciale
creatieve vaardigheden worden toegedicht (‘individueel genie’) en die onvervang‐
baar wordt geacht in de productie van het kunstwerk. Met ondersteunend
personeel worden personen bedoeld die relatief eenvoudige, vervangbare functies
van ambachtelijke – in plaats van creatieve – aard vervullen, zoals boekhouders,
promotiepersoneel en technici.
Zoals uit de vorige paragraaf bleek hebben mannen de neiging om status te
monopoliseren; dit heeft niet alleen betrekking op beroep of genre maar ook op
de verschillende type actoren. Binnen bepaalde genres geldt namelijk eveneens
een hiërarchie in het type actor: het beroep van regisseur is bijvoorbeeld prestig‐
ieuzer dan dat van stuntman. Het is daarom aannemelijk dat mannen de meest
prestigieuze functies binnen kunstwerelden domineren, terwijl vrouwen tot
lagere functies veroordeeld zijn. Inderdaad suggereren de meeste casestudies naar
afzonderlijke artistieke genres dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in leider‐
schapsposities (Hanna 1988). Om deze verwachting te onderzoeken voor onze
data maken we een onderscheid – van weinig naar sterk prestigieus – tussen
leken, experts, producenten, uitvoerende artiesten, scheppende artiesten en artis‐
tieke leiders (zie sectie Data en methode). We verwachten deze genderongelijk‐
heid in de populatie ook terug te vinden in de dagbladaandacht.
Hypothese 5 (reflectie van status type actor)
Hoe statusvoller een type actor in kunst en cultuur, hoe meer genderongelijkheid in
de dagbladberichtgeving over dat type actor.
Omdat er geen longitudinale en cross-nationale data beschikbaar zijn over de ver‐
deling van mannen en vrouwen over de zojuist genoemde actoren, kunnen we
niets zeggen over over- of ondervertegenwoordiging ten opzichte van het aandeel
mannen en vrouwen in de verschillende functies. Wel zullen we veranderingen
over de tijd en verschillen tussen landen in onze analyse betrekken.
Data en methode
Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden maken we gebruik van data verza‐
meld binnen het onderzoeksproject Cultural Classification Systems in Transition
(zie Janssen et al. 2008). Dit betreft gegevens over de aandacht voor kunst en
cultuur in telkens twee krantentitels uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en de
Verenigde Staten in de jaren 1955, 1975, 1995 en de laatste helft van 2004 en
eerste helft van 2005 (hierna aangeduid als 2005). De betreffende kranten waren
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Le Monde, Le Figaro, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, NRC
Handelsblad, de Volkskrant, New York Times en Los Angeles Times. De gegevens zijn
verzameld via een kwantitatieve inhoudsanalyse waarbij voor elke krantentitel
per jaar 24 edities zijn gecodeerd via vier, over het jaar verspreide, geconstrueerde
weken.5 Elke weekdag wordt hierbij even vaak geselecteerd, maar niet uit
hetzelfde weeknummer opdat vertekening zoveel mogelijk wordt tegengegaan
(zie Riffe, Aust en Lacy 1993). De onderzoekseenheden waren de artikelen. Alle
artikelen die over kunst en cultuur gingen zijn geselecteerd en vervolgens geco‐
deerd.6 De uiteindelijke dataset bevat derhalve ruim 18.000 artikelen over kunst
en cultuur. Voor details over de steekproeftrekking en codering wordt verwezen
naar Janssen et al. (2010).
In dit onderzoek is een selectie gemaakt van artikelen uit de totale dataset. Alleen
artikelen die één of twee actoren bevatten zijn meegenomen (15.379 ofwel 73%).
Actoren zijn personen, groepen of organisaties die zich op enige wijze bezig‐
houden met kunst en cultuur. Het kan gaan om uitvoerende kunstenaars
(bijv. zangers, acteurs), scheppende kunstenaars (bijv. schrijvers, componisten),
artistieke leiders (bijv. regisseurs, dirigenten), producenten of mediatoren (bijv.
filmproducenten, galeriehouders), maar ook om beleidsmakers, vertalers, cultu‐
rele fondsen of specifieke experts (bijv. advocaat, kunstopleiding) of om leken
(bijv. fans). In elk artikel is vastgesteld of er één duidelijke belangrijkste actor
werd opgevoerd, en of er daarnaast nog een tweede actor aandacht kreeg. Er is
een intercodeursbetrouwbaarheidstest van ruim 750 artikelen uitgevoerd voor de
keuze van actor 1: deze bleek voldoende betrouwbaar (Cohen’s Kappa = 0,809).
We onderzoeken genderongelijkheid in krantenaandacht door de verhouding van
het aantal mannen en vrouwen te analyseren die als actor worden genoemd, en
niet de omvang van de aandacht. Dit hebben we gedaan om een aantal redenen.
Ten eerste sluit deze indicator het best aan bij de theoretische insteek: gegeven
een bepaalde populatie (beroepsbevolking), welke artiesten worden succesvol?
Het onderzoeken van de omvang van de aandacht zou weer andere factoren in het
spel brengen (bijv. roem). Ten tweede lenen krantendata zich niet zo goed voor
het focussen op de hoeveelheid aandacht (in termen van aantal woorden of aantal
pagina’s) omdat dit niet altijd een goede indicator is van toegekend belang door
de krant (en dus niet van succes). Kranten schrijven vaak kleine stukjes over
beroemde kunstenaars (nieuwsberichten), terwijl ze soms grote interviews publi‐
ceren met debutanten (die misschien daarna nooit meer aandacht krijgen). Ten
derde is er een statistisch argument: wanneer we de gemiddelde hoeveelheid aan‐
dacht per geslacht berekenen verschillen de gemiddeldes niet zo sterk. Binnen de
geslachten is aandacht op gelijksoortige wijze verdeeld. Het verschil zit vooral in
het aantal personen dat aandacht krijgt.
5 Zondagsedities zijn gemakshalve bij de zaterdag geteld.
6 Hierbij zijn artikelen over cultuur in brede zin (bijv. religie, politiek) buitengesloten. Aandacht
voor boeken en televisieprogramma’s is alleen gecodeerd als het fictie betrof. Toegepaste kunst
(design, mode, advertenties) telde mee als er een creator in het spel was; dus wel haute couture,
maar geen nieuwe H&M-collectie.
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Van elke actor is vastgesteld welk geslacht deze had: man, vrouw of een combina‐
tie van beide (bijv. bij een orkest, popgroep of organisatie waarvan de samenstel‐
ling niet te achterhalen was). Als de sekse niet duidelijk was, is het opgezocht op
het internet. De intercodeursbetrouwbaarheid gaf een Cohen’s Kappa van 0,826.7
Vervolgens is voor elk artikel geteld hoeveel aandacht enerzijds aan mannen en
anderzijds aan vrouwen is geschonken waarbij een combinatie voor beide
geslachten als een half telde. Per artikel zijn dus twee variabelen berekend, en
deze konden dus telkens variëren tussen 0 en 2. Daarna zijn de artikelscores geag‐
gregeerd naar het weekniveau: dat wil zeggen dat berekend is hoeveel vrouwen en
mannen per land per jaar per week in de krant stonden. Dit databestand telt in de
geconstrueerde weken 128 eenheden (vier weken van acht kranten in vier jaren).
Binnen dit bestand is vervolgens berekend hoe vrouwen zich ten opzichte van
mannen verhouden in aandacht. Dit gemiddelde percentage per week heeft als
voordeel ten opzichte van scores op het artikelniveau dat we een betrouwbaardere
meting hebben (combinatie actor 1 en 2; meetellen combinaties van mannen en
vrouwen), niet vastzitten aan relatief onoverzichtelijke kruistabellen om de gege‐
vens te presenteren, en parametrische statistische testen kunnen uitvoeren.
Voor het toetsen van de verticale seksesegregatie-hypothese is de status van elke
(eerste en tweede) actor gecodeerd aan de hand van de voorgaande indeling (uit‐
voerende kunstenaars, scheppende kunstenaars, artistiek leiders, producenten,
andere experts en leken). Binnen elke categorie is vervolgens – in het geconstru‐
eerde weekbestand – de verhouding man/vrouw berekend. De intercodeurs‐
betrouwbaarheid (voor actor 1) gaf hier een Cohen’s Kappa van 0,780. Elk artikel
is eveneens gecodeerd op het artistieke genre dat (het sterkst) wordt vertegen‐
woordigd. Hiermee onderzoeken we horizontale seksesegregatie (instrumenteel
versus expressief) en één aspect van verticale seksesegregatie (prestige van gen‐
res). Oorspronkelijk is de genreclassificatie gemeten in drie stappen: discipline
(bijv. literatuur), hoofdgenre (bijv. narratief proza) en subgenre (bijv. literair
proza).8 Deze variabelen zijn voor dit artikel samengevoegd tot elf genres. Als
exponenten van hoge cultuur onderzoeken we literatuur, beeldende kunst, klas‐
sieke muziek, theater, ballet/moderne dans en architectuur, en binnen populaire
cultuur richten we ons op populaire literatuur, popmuziek, populair theater, film
en mode. Zoals al eerder beschreven in de theorie is classificatie in instrumentele
en expressieve genres niet zonder haken en ogen. Hier beschouwen we architec‐
tuur (en in mindere mate film en klassieke muziek) als meer instrumenteel, en
dans en mode (en in mindere mate literatuur) als meer expressief. Niet alleen ver‐
tegenwoordigen deze genres de in de theorie besproken dimensies, ook komen ze
in voldoende mate voor in de krant om betrouwbare uitspraken over te doen.
We gebruiken Univariate Anova om het gemiddelde aandeel vrouwelijke kunste‐
naars tussen landen en jaren te vergelijken en te toetsen. Door de noodzakelijke
7 Hierbij dient te worden aangegeven dat de oorspronkelijke data in geval van twijfel wel zijn
gecontroleerd, maar de hercodering niet.
8 De intercodeursbetrouwbaarheid voor de eerste twee variabelen was respectievelijk: Cohen’s
Kappa = 0,916 en Cohen’s Kappa = 0,828. Voor het subgenre waren te veel uitsplitsingen om tot
een goede test te komen.
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aggregatie naar weken, hebben we een relatief kleine steekproef, en voor de
Verenigde Staten een ongelijk aantal onderzoekseenheden. Hierdoor voldoen niet
alle variabelen aan de assumptie van homogeniteit van variantie. De resultaten
van de significantietoetsen moeten daarom met enige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd.
Tabel 2 Percentage vrouwen in dagbladaandacht voor kunst en cultuur per
geconstrueerde week (N = 128)
1955 1975 1995 2005 Dui Ned VS
Frankrijk 19,1% 14,5% 20,6% 22,2% n.s. n.s. ***
Duitsland 12,5% 13,9% 19,2% 21,6% ~ ***
Nederland 20,0% 15,8% 21,3% 20,8% ***
Verenigde Staten 30,2% 22,6% 26,6% 25,5%
Totaal 20,5% 16,7% 21,9% 22,5%
Geschatte marginale gemiddeldes in Anova van percentage van vrouwelijke actoren, gebaseerd
op vier geconstrueerde weken per jaar per krant (noot: voor de Los Angeles Times bestaan de
weken uit minder weekdagen). Significantie test Post-Hoc Bonferroni: *** p < .001; ~ p < .10
Resultaten
Longitudinale ontwikkelingen in de totale dagbladaandacht
Tabel 2 toont het aandeel dat vrouwen hebben in de berichtgeving over kunst en
cultuur tussen 1955 en 2005 voor de vier onderzochte landen. We verwachtten
dat vrouwen in de loop der tijd een substantiëler deel van de dagbladaandacht
over kunst en cultuur zouden krijgen (H1a) of in ieder geval in de Europese lan‐
den (H2a). Uit tabel 2 blijkt dat dit nauwelijks het geval is. Dat de jaarverschillen
toch significant zijn (F (3, 112) = 11,74; p = 0,000), komt door een dip in 1975:
dat jaar doorbreekt de trend in drie van de vier landen. Terwijl het aandeel vrou‐
wen in de kunst- en cultuursectoren van de onderzochte landen steeg van onge‐
veer 30-35% rond 1975 naar 40-45% in de jaren negentig en 45-50% in 2005
(tabel 1), blijft het aandeel in de dagbladberichtgeving in elitekranten vrij con‐
stant schommelen rond de 20% gedurende de hele onderzochte periode (tabel 2).
Kortom: waar recent onderzoek laat zien dat in andere sociale domeinen gende‐
rongelijkheid nauwelijks nog afneemt (Cotter et al. 2011; IMF 2013; Ridgeway
2011: 5-6), is er in de dagbladberichtgeving over kunst en cultuur – althans in eli‐
tekranten – überhaupt nooit sprake geweest van een afname van genderongelijk‐
heid. In vergelijking met het stijgende aandeel vrouwen in de populatie zouden we
zelfs kunnen spreken van toenemende genderongelijkheid.
Cross-nationale verschillen in de totale dagbladaandacht
Tabel 2 geeft ons ook inzicht in de cross-nationale verschillen in de dagbladaan‐
dacht voor vrouwelijke – vis-à-vis mannelijke – actoren in kunst en cultuur. In
1955 was van de besproken actoren in de Europese landen tussen 12 en 20 pro‐
cent vrouw; in de VS lag dit op 30 procent. Dit verklaart ook de significante
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landenverschillen (F (3, 112) = 28,35; p = 0,000). In de loop van de tijd zijn de
landenverschillen kleiner geworden (interactie-effect is significant: F (9, 112) =
2,62; p = 0,009), omdat Duitsland een inhaalslag maakte en Frankrijk licht steeg,
maar in de VS werd het aandeel uit 1955 niet meer gehaald. Hypothese 2b dienen
we te verwerpen, omdat – in tegenstelling tot wat de genderongelijkheidindices
voorspelden – de berichtgeving in Amerikaanse elitekranten juist minder gender‐
ongelijk is dan in hun Europese tegenhangers. Hypothese 1b (afwezigheid van
cross-nationale verschillen) lijkt deels (met uitzondering van het jaar 1955)
bevestigd te worden.
Genres en seksesegregatie
Tabel 3 geeft het percentage vrouwen – ten opzichte van mannen – in dagblad‐
aandacht voor hoge en populaire cultuur weer. Terwijl vrouwen gemiddeld onge‐
veer 20-25% van de totale culturele verslaggeving krijgen (zie tabel 2), laat tabel 3
zien dat dit sterk verschilt tussen genres.
Als we ten eerste het algemene beeld uit tabel 3 destilleren dan zien we dat
vrouwen in de dagbladaandacht voor alle genres ondervertegenwoordigd zijn.
Enerzijds vinden we enige steun voor hypothese 3 (horizontale seksesegregatie).
Vrouwen zijn gedurende de gehele periode sterk ondervertegenwoordigd (<30%)
in de dagbladaandacht voor architectuur (2-6%) – het is en blijft een (stereoty‐
pisch) ‘mannengenre’ – en in mindere mate klassieke muziek (13-20%) en film
(13-24%). Anderzijds vinden we ook seksesegregatie in de dagbladaandacht voor
beide vormen van theater, beeldende kunst en zelfs (populaire) literatuur. En
hoewel vrouwen het best vertegenwoordigd zijn in de dagbladberichtgeving over
ballet/moderne dans (29-46%) en mode (24-43%) – dit blijven (stereotypische)
‘vrouwengenres’ – is er geen sprake van de verwachte oververtegenwoordiging
(H3).
Ten tweede, als we ons vervolgens richten op de veranderingen in de tijd dan zien
we dat het percentage vrouwen in de dagbladaandacht vooral toeneemt binnen
genres die behoren tot de ‘hoge’ cultuur. Echter, waar hypothese 4 een toename
voorspelde in de artistieke genres die in status zijn gedaald gedurende periode
1955-2005 (theater en klassieke muziek), hebben vrouwen de meeste
terreinwinst geboekt in literatuur en beeldende kunst (zie tabel 3). Waren dit in
de elitekranten van 1955 nog bij uitstek mannelijke bolwerken (respectievelijk
83% en 90% man), in 2005 is bijna een op de drie actoren in de literatuur vrouw,
en een vijfde in de beeldende kunst. De trend in klassieke muziek vertoont – zoals
voorspeld – gelijkenissen met beeldende kunst (van 13% naar 19%). Verder zien
we dat het percentage vrouwen in de dagbladaandacht vooral sterk afneemt bin‐
nen genres die behoren tot de populaire cultuur. In de popmuziek is het percen‐
tage vrouwen sterk gezakt sinds 1955, zoals hypothese 4 al voorspelde. In dat jaar
was populaire muziek nog vaak amusementsmuziek; met de komst van
rockmuziek werd blijkbaar ook het genre masculiener (Frith en McRobbie 1990).
Ook in film – het grootste populaire genre – zien we een daling: in 2005 is nog
geen vijfde van alle actoren vrouw waar dat in 1955 nog een kwart was. In het
geval van film hebben vrouwen nadeel ondervonden van de opkomst van auteur
theory: het vanaf eind jaren vijftig sterker wordende geloof in de kunstwereld dat
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de regisseur de creatieve spil – en ‘auteur’ – van collaboratieve kunstvormen als
film en theater is (Baumann 2001).9 Dit verschoof de aandacht van acteurs naar
regisseurs, en in dit metier waren en zijn vrouwen ernstig ondervertegenwoor‐
digd. In de dagbladaandacht voor beide artistieke genres zien we dus dat een stij‐
ging in prestige, zoals verwacht (H4), samengaat met een daling in het percentage
vrouwen.10 Populaire fictie is een uitzondering op de regel: een stijging in prestige
gaat hier samen met een toename in het aandeel vrouwen in de dagbladaandacht.
Ten derde zien we, hoewel we hierover geen hypothesen hebben kunnen formule‐
ren, dat er in de dagbladaandacht voor vrouwen in kunst en cultuur veelal geen
cross-nationale verschillen zijn, met name in de populaire genres. De landen‐
verschillen constateren we vooral binnen de ‘hoge’ kunsten, waar – niet geheel
verrassend in het licht van eerdere bevindingen – vrouwen het best vertegen‐
woordigd zijn in de Amerikaanse elitekranten. Mogelijk zijn Amerikaanse elite‐
kranten ontvankelijker voor mogelijke kritiek wat betreft de representatie van
vrouwen en minderheden als gevolg van de zogenaamde canon wars, die zich voor‐
namelijk richtten op ‘witte’ enclaves in de ‘hoge’ cultuur.
9 Een belangrijke ontwikkeling vindt plaats in 1975: zowel in film als in theater stijgt het aandeel
artistiek leiders ten koste van uitvoerende artiesten. Om dit te duiden gaan we terug naar het
artikelenbestand en zoomen we in op de eerste (belangrijkste) actor in een artikel. We zien hier
dat het percentage artistieke leiders van 19% naar 60% (film) en van 21% naar 30% (theater)
gaat, terwijl acteurs hun prominentie zien afnemen van 57% naar 21% (film) en 39% naar 34%
(theater).
10 De grootste landenverschillen doen zich voor binnen de hoge cultuur, waarbij geldt dat het tel‐
kens de Amerikaanse kranten betreft die het grootste percentage vrouwen bespreken. We vinden
op het genreniveau geen interactie-effecten tussen land en jaar: verschillen tussen landen blijven
derhalve constant. Hierbij moet worden aangetekend dat Amerikaanse kranten het sterkst
betrokken zijn bij de dip in 1975: waar de Europese kranten regelmatig gestage toenames verto‐
nen, is de ontwikkeling in de VS vaak niet lineair.
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Genderongelijkheid in status actoren
Tabel 4 toont ook de sekseverdeling naar type actor, uitgedrukt in status‐
categorieën. Er is slechts één categorie waarin vrouwen zijn oververtegenwoor‐
digd, en dit is de laagste statuscategorie van leken. Uitgezonderd de neerwaartse
uitschieter in 1975, nemen vrouwen hier voortdurend een aandeel van ongeveer
60% of meer in. Naarmate de status echter toeneemt, neemt het aandeel vrouwen
in de dagbladaandacht voor kunst en cultuur af, zoals we voorspelden (H5). Uiter‐
aard kan gedebatteerd worden over de exacte statusverhoudingen tussen typen
actoren, maar duidelijk is dat actoren die zich bezighouden met artistieke leiding
relatief het vaakst man zijn (in 2005 slechts 9% vrouwen), gevolgd door
producenten (tussen 6 en 12%), en scheppende artiesten (tussen de 8 en 13%).
Kunstgerelateerde experts en uitvoerende artiesten zijn gemiddeld wat vaker van
het vrouwelijk geslacht; na 1995 ongeveer een kwart. De trendcijfers laten zien
dat er hier wel een en ander verandert. Tegenover een daling van het percentage
vrouwen onder uitvoerende artiesten staat een sterke stijging van het aandeel
vrouwelijke experts en de – weliswaar lichte – toename van het aandeel vrouwen
onder scheppende artiesten en artistiek leiders. Deze trends zijn significant. Net
als bij de genreverschillen nemen de Amerikaanse elitekranten doorgaans het
voortouw in de afname in genderongelijkheid.
Een mogelijke verklaring voor de gevonden ontwikkelingen biedt de doorbraak
van de eerder genoemde auteur theory. De rol van artistiek leider (regisseur) was
echter in hoge mate een door mannen vervulde rol. Omdat het aandeel vrouwe‐
lijke filmregisseurs in de krant tussen 1955 en 1975 slechts van 2% naar 4% steeg
(wordt 9% in 2005), en in theater op 7% blijft staan (wordt 21% in 2005), werden
minder vrouwen besproken. De stijging van de status van het genre dat met de
toegenomen aandacht voor regisseurs gepaard ging (Baumann 2001),
verslechterde derhalve de positie van vrouwen. Met name de Amerikaanse kran‐
ten ‘intellectualiseerden’ na 1955: zowel de NYT als de LAT schreef in 1955 nog
vele korte nieuwsitems over film- en Broadway-sterren; dit werd hierna stukken
minder. Overigens moet hierbij wel worden aangetekend dat ook onder film- en
theateracteurs in 1975 vrouwen relatief minder vaak als eerste actor in een kran‐
tenstuk werden genoemd dan in 1955 en 1995. Of dit betekent dat de jaren
zeventig in het algemeen geen gunstig decennium voor vrouwenemancipatie in de
kunsten was, is uiteraard op grond van één jaar moeilijk te zeggen. Wel is het
opvallend dat deze geringe aandacht zich in meer landen en meer
genres voordeed.
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Conclusie en discussie
In dit artikel is onderzocht in welke mate en op welke manier genderongelijkheid
is veranderd in de dagbladberichtgeving over kunst en cultuur voor de landen
Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten, in de periode
1955-2005. De resultaten stemmen niet vrolijk. Ten eerste is er in de afgelopen
vijf decennia in geen enkel van de onderzochte landen ook maar bij benadering
gelijkheid bereikt in de aandacht voor vrouwen in de kunsten. In grove lijnen is
anno 2005 (het laatste peiljaar) ongeveer 20 tot 25% van de artikelen gewijd aan
vrouwen, vergelijkbaar met het peiljaar 1955 (13-30%). En dat terwijl het
percentage vrouwen werkzaam in kunst en cultuur is gestegen in elk van de
vier onderzochte landen van ongeveer 30-35% in 1975 tot 45-50% in 2005. Er
was echter geen sprake van reflectie van de populatie of een duidelijk verband
met maatschappelijke ongelijkheid in het algemeen. Een mogelijke verklaring zou
kunnen zijn dat het aandeel vrouwen dat daadwerkelijk succesvol is in de kunst
en cultuur niet is toegenomen, waardoor vrouwen nog steeds weinig aandacht in
dagbladen krijgen (Coulangeon, Ravet en Roharik 2005; Dowd et al. 2005;
Verboord 2012).
Ten tweede vonden we verrassend weinig cross-nationale verschillen. De mondi‐
ale trend laat vooral stagnatie zien in de dagbladaandacht voor vrouwen in kunst
en cultuur. Opvallend is dat juist de Amerikaanse elitekranten minder – in plaats
van meer, zoals voorspeld op basis van maatschappelijke genderongelijkheidindi‐
ces – ongelijk berichten over mannen en vrouwen in kunst en cultuur dan de
Europese dagbladen. Wellicht wijken de onderzochte Amerikaanse elitekranten
– en de kunstsector in het algemeen – wat betreft waardepatroon sterk af van de
gemiddelde, meer traditioneel ingestelde Amerikaan (Benson 2006: table 1),
waardoor de maatschappelijke genderongelijkheid in de Verenigde Staten niet zo
sterk samenhangt met ongelijkheid in dagbladberichtgeving over kunst en
cultuur. Tevens worden de landenverschillen gedurende de periode 1955-2005
kleiner. Mogelijk ligt de verklaring in de toegenomen globalisering van kunst en
cultuur en de internationale oriëntatie van Europese elitekranten (Janssen et al.
2008).
Ten derde zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in alle artistieke genres wat
betreft de dagbladberichtgeving over kunst en cultuur; we vonden echter wel dui‐
delijke verschillen tussen de genres. In zeker mate is er sprake van horizontale
seksesegregatie in de berichtgeving. Zoals verwacht blijven architectuur – en in
mindere mate klassieke muziek en film – grotendeels stereotypische ‘mannen‐
genres’, maar dit geldt ook voor beide vormen van theater, beeldende kunst en
zelfs (populaire) literatuur. Moderne dans en mode blijven stereotypische ‘vrou‐
wengenres’, maar zonder dat er sprake is van oververtegenwoordiging.
Ten vierde zagen we dat het percentage vrouwen vooral toeneemt in de dagblad‐
aandacht voor genres die behoren tot de ‘hoge’ cultuur. Dit gold voor genres
waarvan empirisch is aangetoond dat deze minder prestigieus zijn geworden
gedurende de periode 1955- 2005 – theater en klassieke muziek (Janssen et al.
2010) – maar ook voor literatuur en beeldende kunst. Verder laten de resultaten
zien dat het percentage vrouwen in de dagbladaandacht sterk afneemt binnen
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genres die behoren tot de populaire cultuur, met name binnen in status gestegen
genres als popmuziek en film. In het geval van populaire literatuur kan
verondersteld worden dat de feminisering van zowel de vraag als het aanbod van
fictieboeken (zie bijv. Griswold 2008; Verboord 2011) impact heeft gehad.
Opmerkelijk is dat de populaire kunsten de opgang van vrouwelijke kunstenaars
– als geheel – niet noemenswaardig hebben gestimuleerd. De empty field-theorie,
waarin een hogere status van een genre geassocieerd wordt met een grotere
instroom van mannen, wordt in dit onderzoek dus slechts ten dele bevestigd. Het
ontbreken van goede (non-media-)indicatoren om de veranderende status van
artistieke genres – en daarmee verticale seksesegregatie in de populatie – te
meten maakt het moeilijk om te zeggen in hoeverre er sprake is van bias bij de
critici of een verandering in de populatie. Toekomstig onderzoek zal dit moeten
uitwijzen.
Ten slotte vinden we sterk bewijs voor het belang van de status van het type
actor. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies – of
dit nu artistiek leiderschap of productie/distributietaken betreft – vormt een ern‐
stige belemmering voor media-aandacht. Zeker nu kranten in toenemende mate
de context van de kunsten zijn gaan bespreken. Maar daarnaast lijkt er toch ook
sprake te zijn van institutioneel gevormde ongelijkheden die binnen elke genera‐
tie worden gereproduceerd. Dit betreft voornamelijk de aanbodzijde: binnen een
genre lijken conventies te bestaan die meer gelijkwaardige rolvervullingen
tegenhouden. Architecten en filmregisseurs blijven vooral mannen, terwijl binnen
ballet en mode vrouwen veel vaker doorstromen naar artistiek leiderschap. Meer
onderzoek naar genderongelijkheid binnen genres blijft derhalve geboden. Zo zou
nieuw onderzoek moeten pogen de status van beroepen en van genres beter van
elkaar te onderscheiden. Ook dient de verdeling van type actoren in de populatie
en in de dagbladaandacht verder te worden onderzocht. Is hier sprake van ‘sim‐
pele’ reflectie of spelen genderstereotypen ook op het niveau van de berichtgeving
een rol?
Ondanks het feit dat ons onderzoek gebaseerd is op een grote hoeveelheid gege‐
vens en – naar onze mening – een betrouwbaar beeld schetst van de ontwikkeling
van de aandacht voor vrouwelijke kunstenaars in elitekranten, is er een aantal
beperkingen aan te wijzen. Ten eerste zijn onze metingen niet altijd optimaal om
de aangehaalde theorieën te toetsen. Ten tweede analyseren we een beperkte hoe‐
veelheid jaren, landen en geconstrueerde weken. De significantietoetsingen van
trends en landenverschillen dienen derhalve met voorzichtigheid te worden geïn‐
terpreteerd. Ten derde laat ons onderzoek niet zien hoe er geschreven wordt over
vrouwen: ook dit is een belangrijk punt voor verder onderzoek.
We willen echter benadrukken dat de acht onderzochte kranten behoren tot de
toonaangevende media in de vier geselecteerde landen. Wellicht is hun impact op
de samenleving in de loop der jaren afgenomen door verminderde oplagecijfers,
maar ze blijven relatief belangrijk voor de opinievorming rondom cultuur (bijv.
Verboord 2010). Niettemin zou toekomstig onderzoek de vergelijking kunnen
zoeken tussen kranten, televisieprogramma’s (in Nederland bijvoorbeeld De
Wereld Draait Door) en internetsites. Op deze manier kunnen we in de toekomst
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nog beter uitspraken doen over de ontwikkeling van vrouwenemancipatie in de
kunst en cultuur en de rol van de media hierin.
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